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“ Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraan mu,  
dan tentukan sikap dengan berfikir” 
(Imam Syafi‟i) 
 
“To some people, we can never be right. Bagi beberapa orang, kita akan selalu 
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